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P A R T E O F I C I A L . 
CgPR&TARIA DEI. GOltlF.UNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
iíiXsws= Sección de Hacienda pií5/tca.=Manila í) 
h ¿ayo de 18(jO.=-En vista del espedienlo pro-
¡LjYido por la Administración de Hacienda pública 
¡L esla provincia, relativo á la conveniencia de 
IL en la Tercena de la misma se realice la venta 
i los sellos de firma en monedas de plata y 
„,) de oro grueso como sucede en la actualidad; 
^sidcrando que el valor de cada sello asciende 
jun pe^ o y q116 'os documentos donde se emplean. 
uuiica necesitan de un número tal que ocasione 
iainversión completado una moneda de oro grueso: 
Considerando que a pesar de ser el pago individual 
v no coleclivo. deja de ingresar en el Te.-oro la 
especie de metal que se recauda de las primeras 
manos, siguiéndose de esto un perjuicio manitiesto 
ilÉrario, ninguna ventaja para el verdadero con-
íuinidor y un lucro patente é inmoral para de-
jéroiiiiadas personas, que me hallo en el deber 
je evitar; Considerando así mismo que el consumo 
y venta de los nuevos sellos judiciales se verifica 
¡jujo idénticas, ó aun mas favorables circunstancias 
iuie las espresadas con relación á los de tirma: 
Oidos los dictámenes del Fiscal de S. M. . en lo 
rjvíl y de Real Hacienda, de la Junta Consultiva 
j de la Intendencia, vengo de conformidad con 
los mismos y con lo aconsejado por el Asesor 
general de Hacienda, en resolver: que desde luego 
v para lo sucesivo, no se admitan en las espen-
iidurías de la Renta otras monedas en pago 
je los llamados sellos de firma y judiciales, que 
las de plata ó las reconocidas como su equiva-
lente.=A los efectos oportunos traslAdese este 
decreto al Tribunal de Cuentas: publíquese en el 
Bolelin oficial para conocimiento del público: pase 
á la Intendencia para que se verifiquen con ra-
pidez las tomas do razón, vuelva y a r c h í v e s e . = 
¡ 5 O U N O . = E S copia.=1*. S .=Carcer . 3 
á los individuos que ausiliaron á D. Benedicto 
Mayo Cruz en el desempeño de la comisión, que 
con tanto acierto como felicidad, ha sabido llevar 
á cabo. 
De orden de S. E . y para que llegue & cono-
cimiento del público se inserta en el Boltlin de 
esta Capital. 
Manila 9 de Mayo de 1860 .=EI Secretario.= 
P. S.=Antonio de Carcer. 
m a m M I L I T A H . 
Orden de la P laza del 9 a l 10 de Mayo de i 8 6 0 . 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Comandante 
graduado Capitán D. Domingo García Masgrau.—Para San 
Gabriel. E l Teniente Coronel graduado Capitán D. .loso 
Guiaza. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición a proporción 
de su fuerza. Rondas, Principe niiin. 6. Visita de hos-
pital y provisiones, Infante núm. 4. Sargento para el paseo 
de los enfermos. Batallón do Artillería. 
De unten de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
I I U W N A S . = E I Alcalde mayor de Balangas, ha par-
ticipado al Escmo. Sr. Gobernador Superior Civil 
en comunicación de ¡i del actual, que A conse-
cuencia de sus gestiones, y por comisión especial 
conferida y « jeculada por D. Benedicto Mayo Cruz, 
se ha conseguido la muerte del bandido Toribio 
Uum, que con su maldad y ánimo resuelto tenia 
íuerrorizada aquella provincia y sus limítrofes, 
Ijaciéudülas teatro de los lastimosos y horribles 
crm'iics que perpetraba. 
S. E . para premiar el arrojo y bizarría acreditada 
por el citado D. Benedicto Mayo Cruz en el des-
empeño de su comisión, le ha agraciado con el 
escudo del valor, que ha ordenado se le entregue 
libre de gastos. Al mismo tiempo ha mandado 
que al Alcalde mayor de Batangas se le den las 
gracias en nombre de S. M. y en el de este Su-
perior Gobierno, por el infatigable celo y constante 
actividad con que se dedica á la persecución de 
los malhechores que frecuentan la provincia de 
su mando; haciendo eslensiva dicha demostración 
U M k . 
CAPITAXIA D E L PUERTO DE MANILA v C A V I T E . — P o r dis-
posición del Sr. Comandante general de este Apos-
tadero so hace saber á los capitanes de los buqm s 
que se dediquen á transportar chinos á este puerto, 
que serán responsables si se separan en lo mas mí-
nimo do cuanto ordena sobre transportes la Real 
orden de G de Mayo do 18oü que se inserta á con-
tinuación para que no puedan alegar ignorancia. 
Manila b de Mayo de 18ü0. —Cróquer. 
R E A L ORDEN QUE SE CITA. 
Cowjandancía general de Marina.—El Sr. Secre-
tario del Almirantazgo con fecha 14 de Mayo úl-
timo comunica á esta Comandancia general la Real 
órden siguiente:—Escmo. S r . — E l Escmo. Sr. Mi-
nistro do Marina con fecha 6 del actual dice al 
Escmo. Sr. Vice-Presidente del Almirantazgo loque 
sigue:—Escmo. S r . — L a Reina (Q. D. G.) de con-
formidad con lo que propone el Almirantazgo para 
que en todos casos sean traspellados cómodani. nle 
los pasageros en los buques mercantes sin compro-
meter su salud por la aglomeración abordo, so ha 
dignado resolver.—1." En toda travesía ó navega-
ción cuya distancia directa de un punto á otro sea 
mayor de cincuenta millas, no podrá embarcarse 
mas que á razón de un pasagero por tonelada, ya 
sea de un puerto á otro de la Península ó de 0sf4 
á otro de Europa, Africa ó América, no siendo del 
leraisferio del Sur.—2.* En las navegaciones á los 
Imares de Asia, á todos los puntos del emisferio del 
•Sur, y costa occidental de la América del Norte, 
solo podrá embarcarse un pasagero por cada tone-
lada y media. —3." Con el objeto de dejar la cabida 
necesaria para la colocación de las camas bajo cu-
bierta que será circunstancia indispensable en todos 
casos, se proporcionará la carga de suerte que re-
sulte media cuando el número de pasageros sea 
igual al de toneladas que mida el buque.—4.° E n 
las travesías do menos de cincuenta millas, dis-
tancia directa, permitirán las autoridades de Ma-
rina el embarque de mayor número de pasageros 
según las circunstancias y casos estraordinarios; 
pero vigilando bajo su responsabilidad que todo 
buque salga á la mar, marinero y en su línea de 
navegación para no comprometer las vidas de los 
que se embarquen por el exesivo número que im-
posibilite maniobrar oportunamente.—5.* Los Co-
mandantes de Marina y Capitanes de puerto son 
responsables del cumplimiento de estas disposi-
ciones. De Real orden lo digo á V. E . para cono-
cimiento del Almirantazgo y fines consiguientes.— 
Lo que por acuerdo de la corporación traslado á 
V. E . para su conocimiento y circulación en el 
apostadero de su mando á los fines correspon-
dientes.—Lo que traslado á V. para su conoci-
miento y domas fines.—Dios guarde á V. muchos 
años. Manila 9 de Agesto de 1850. José Lozano.— 
Es copia, Cróquer. i 
T R I B U A L E S . 
Don Manuel Pineda de la Fuente, Alcalde m a -
yor segundo de esta provincia de Manila y 
Juez de primera instancia de la misma que 
de estar en actual poses ión y ejercicio de sus 
funciones yo el presente Escribano certifico y 
doy fe. 
Por el presento y por segundos edictos cito, llamo 
y emplazo al ausente Vi-Vangco para que por el 
término de nueve dias contados desde esta fecha 
so presente en este Juzgado ó en las cárceles de 
esta provincia á deducir los cargos que de él 
resultan en la causa núm. 1232 que se sigue 
contra el mismo sobre estafa de arroz, pues de 
hacerlo asi le- oiré y de lo contrario sustanciaré 
y determinaré dicha causa en su ausencia y re-
b e l d í a . = D a d o en Binondo hoy treinta do Abril 
de mil ochocientos sesenta.=Mvanuel Pineda.=Por 
mandado de S. S.*, Doroteo Martin do Angeles. 2 
Sierra, teniente que fué del Regimiento Infantería 
de Borbon núm. 8, se cita, llama y emplaza á los que 
se crean con derecho á los bienes relictos por fa-
llecimiento del mismo, para que dentro de treinta 
dias desde esta fecha se presenten en el Juzgado 
general y privativo de bienes de difuntos, por sí 
ó por medio de apoderado competente á deducir 
sus reclamaciones con las justificaciones necesarias, 
apercibidos que de no hacerlo dentro del indicado 
término les parará el perjuicio que en justicia 
haya lugar. 
Escribanía de Cámara de dicho Juzgado. Manila 
8 de Mayo de 1 8 6 0 . = N i c o l á s Domingo. 2 
HACIENDA. 
2). Manuel Pineda de la Fuente, Alcalde mayor 
electo por S. M . de la provincia de Albay, y 
en comisión de la del segundo distrito de esta 
capital que de estar en actual ejercicio el pre-
sente Escribano certifica y dá f e . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á vos el 
licenciado D. Manuel García para que en el término 
de cinco dias contados desde la fecha se presente 
en el Superior Tribunal do la Real Audiencia por 
medio de un procurador con poder bastante para 
la causa núm. 113o seguida contra Vicente Jaén 
de Exequiel sobro falsificación do firma apercibido 
de estrados en caso contrario.=Dado en Binondo á 
7 de Mayo de 18üO.=Manuel Pineda de la Fuente .= 
Por mandado de S. S.', Eduardo Olgado. 3 
Por el presente y en virtud de lo mandado en 
los autos testamentarios del finado D. Juan Antonio 
Se anuncia al público, que el dia 30 de Junio 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta la contrata de las obras de reparación que 
necesita el cuartel de Carabineros de bahía de esta 
Capital, bajo el nuevo tipo de novecientos sesenta 
y cinco pesos, veinte y cinco céntimos, y con sn-
gecion al presupuesto y pliego de condiciones que 
obran unidos al espediente de su razón, y que 
desde esta fecha están de manifiesto en la E s c r i -
banía de Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio presentarán sus proposiciones en pliego 
cerrados, con la garantía correspondiente en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 7 de Mayo de 1860.=Mariano Saló. 1 
CORPORACIONES. 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L % 
Por disposición del Illmo. Sr. Comisario Régio, 
se convoca á Junta general de accionistas para el 
dia 28 del entrante á hora de las once en punto 
de la mañana. 
E n ella, después de enterarse los Sres. accio-
nistas de la situación del Banco por medio de la 
memoria y balance general que presentará la Junta 
de Gobierno, piueodcrán al nombramiento de dos 
Consiliarios y á la formación de la terna para el 
cargo de un Director. 
Duianto los quince dias precedentes á la celebra-
ción de la Junta general, estarán de manifiesto 
en las oficinas del Banco los balances y los libros 
que á ellos se refieren, con el fin de que puedan 
enterarse los Sres. accionistas. 
L a asistencia de la Junta es personal y solo las 
mugerescasadas, los menores y los establecimientos 
públicos, podrán concurrir por medio de sus re-
presentantes legítimos. Las viudas y solteras po-
drán nombrar al efecto apoderados especiales. 
Manila 25 de Abril do 1860 — E l Secretario, Jdsé 
Corrales. 
= 304= 
ceria todo esto muy regular, y distarla mucho de mirarlo 
en manera alguna como ridículo. Efectivamente, todas las 
cosas tienen su buen y mal costado: en sustancia, no sé 
porque el saca-botas del barón de Bradwardine no ha de 
ser tan perfecto en el blasón como ios cántaros, los carros, 
las lanzaderas, las rejas de arado, los candeleros, y otros 
muchos utensilios que vemos en los escudos de armas de 
nuestras mas antiguas familias. 
Mas este episodio es solamente una digresión que terminó 
para volver á nuestra historia. 
Cuando Waverley estuvo de vuelta en Presten halló al 
coronel Talbot enteramente sosegado de las profundas emo-
ciones que habia esperimentado en el discurso de aquella 
fatal jornada. Habia lomado otra vez su carácter natural, 
que era el de un hidalgo y de un oficial inglés: noble, 
franco, generoso, pero no escento de preocupaciones contra 
los que no eran c< mpatriotas suyos ó de sus mismas opi-
niones políticas. Cuando supo que estaba bajo la vigilancia 
de Eduardo por órden del caballero, contentóse con decir 
fríamente: «Estaba lejos de preveer que fuera deudor de una 
obligación tan grande á ese jóven, y le doy muy sincera-
mente las gracias: al menos puedo orar como aquel hon-
rado ministro presbiteriano que decia no ha mucho tiempo 
que ya que habia venido á buscar entre nosotros una co-
rona terreslrc, deseaba que sus trabajos fuesen pronto re-
compensados con una corona celeste. Os doy de grado mi 
palabra de honor de que no haré la menor tentativa para 
evadirme sin noticia vuestra: ¿cómo pudiera hacerlo cuando 
mi viege á Escocia no Unia otro objeto que el de encon-
traros? Felicitóme de ver satisfechos mis deseos, aunque no 
del todo como vo quisiera; mas presumo que no perma-
necéremos mucho tiempo juntos. Nuestro caballero (este es 
un nombre que podemos darle así vos como yo), con sus 
plaids y sus gorros azu^s ( í ) , no tardará sin duda en con-
tinuar su cruzada hácia el sud. 
— A l contrario, me parece que el ejército se detendrá algún 
tiempo en Edimburgo á esperar refuerzos. 
— Y á sitiar el castillo, respondió el coronel con sardónica 
sonrisa... . Bien; en tal caso, á menos que el general Guest 
(1) Blisch-dounet: designaban tambian «si « loa highlanders por 
cauao de su gorro nacional. 
- 501 = 
suerte; y qué importa? Después de la victoria hay cosa mejor 
que una gloriosa muerte? Mas esto sobre todo es una des-
gracia; con que deseémosla á nuestros enemigos antes que 
á nosotros mismos. 
—Pero el coronel Ta'bot me ha dado la triste nueva de 
que mi padre y mi tio están presos de órden del gobierno 
por causa mia. 
— Nosotros saldrémos fianza por él, amigo mió; vuestro 
Andrés Perrera será su fiador, así que le vea yo en West-
minster-Dall! 
— Y a han obtenido su libertad por una caución mas igual. 
—¿Entonces por qué se deja abatir corazón tan noble, 
Eduardo? Pensáis que los ministros del elector hayan per-
dido de tal modo el discurso, que en un momento de crisis 
pongan á sus enemigos en libertad, si pudieran tenerlos 
encerrados ó castigarlos!.... Estad bien persuadido de que 
el gobierno no tiene medio alguno para detener legalmente 
en la prisión á vuestros padres, ó es que teme á nuestros 
amigos, los bravos caballeros de la antigua Inglaterra. En 
fin, Waverley, nada debéis temer por vuestros padres, y 
á mas no será fácil enviarles noticias de vos.» 
Eduardo, aunque poco satisfecho de las reflexiones de su 
amigo, se redujo á callar: habia notado á menudo que Fer-
gus no tomaba sino muy débil parto en los sentimientos de 
las personas á quienes amaba, menos que no conviniese á 
sus proyectos actuales. Fergus no dejaba de conocer algunas 
veces que habia ofendido á Waverley; mas ocupado entera-
mente en el único objtto de sus esperanzas, era incapaz de 
reflexionar sénamenle los pesares que causaba á su amigo; y 
esta indiferencia, muchas veces manifiesta, habia disminuido 
algún tanto el afecto del jóven voluntario á su comandante. 
E l caballero recibió á Waverley del modo mas afectuoso, y 
le dió el parabién por el valor que habia manifestado: llamóle 
en seguida aparte, y le hizo muchas preguntas relativas al 
coronel Talbot, y acerca de sus relaciones con la familia W a -
verley. «No puedo persuadirme, anadió, que ese hidalgo, li-
gado tan particularmente con nuestro escelente amigo sir 
Everard, y esposo de una dama de la familia Blaudeville, cuyo 
leal sacrificio á los verdaderos principios dé la verdadera iglesia 
de Inglaterra es bien público; no puedo persuadirme, digo, 
que no sea de nuestros amigos el coronel, aunque las circuns-
tancias le hayan obligado á acomodarse á los tiempos. 
76 
Continúa la re lac ión de las personas que se han susci'ito voluntariamente p a r a los gastos de la 
guerra de A f r i c a en el dia de hoy. 
Plata. Oro. T O T A L . 
Suma anterior. . . S 
E l Alcalde mayor, empleados del Juzgado y Tercio de 
Policía, principales y vecinos de la provincia de la 
Laguna según relación 
Remitidos por el Alcalde mayor de la provincia de B u -
lacan de lo recaudado últimamente S 283'37 que unidos 
á $ 869'18 remitidos el 54 de Marzo prócsimo pasado 
asciende el total de S 1132'oo según relación. . . 
Recibidos de la Administración de Hentas Estancadas 
como valor de la caja de hierro tomados por la misma 
á D. Justiniano Zamora, (¿uyo importe de 18 pesos 
ha hecho donación el espresado Zamora para los gastos 
de la guerra 








T O T A L . . . § 23,504-486/8 122,725-49a/8 146,229'98Vs 
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Manila 8 de Mayo de 1860 .=J . Gabriel González y 
£ s q u i v e l . = M a n u e l Marzano, Secretario. 
SECCION R E L I G I O S A . 
DIA 10 D E MAYO. 
J U E V E S . S. Antonino de Florencia, Arzobispo y S. N i -
colás Albérgalo, Cardenal Confesores. 
SANTO D E MAÑANA. 
V I E R N E S . S . Mamerto O. C. y S. M áx i mo M . 
PENSAMIENTOS DE UN OFICIAL ESPAÑOL EN ASIA. (1) 
Establecido, en la breve revista retrospectiva 
de las operaciones de Cochinchina, cuanto importa 
y lo indispensable que es la ocupación de algunos 
puntos del pais, para la buena resolución de las 
cuestiones, tanto religiosas como políticas, que han 
originado la guerra, ú indicada en la colonización 
de Filipinas una de las ventajas que pudiera re-
portar la España, creemos oportuno insistir en la 
idea, ya hace ti* mpo e mil ida, de un establecimiento 
nuestro en el Tonquin, dando algunos datos acerca 
de unos países poco visitados, mal reseñados en 
todas las geog'afías , y cuyas condiciones, sino 
absolutamente ignoradas, eslán muy lejos de ser 
generalmente sabidas. 
Por eso, en las largas vigilias de los campa-
mentos, hemos encontrado y encontraremos siempre 
algunas horas que dedicar de cuando en cuando 
al Asia, honrando nuestra humilde firma, solo con 
estamparla entre las autorizadas que redactan la 
Gacela militar, órgano fiel do los que tienen fó 
en el porvenir de su piUria. 
Y lo hacemos creyendo cumplir un deber de 
español ismo, nu tanto por las pálidas luces que 
irradiarán de nuestra oscura pluma, cuanto por 
llamar sobre ciertos asuntos la atención de olms 
inteligencias superiores, en estos críticos instantes, 
que son de aquellos que en la vida de los pueblos 
se presentan con la rareza de una ocasión, y que, 
como tales, es preciso asir por un cabello. 
Nos encontramos en guerra con un imperio cuya 
extensa línea de costas está bordada de imgní í icos 
puertos naturales; cuyas corrientes fluviales ofrecen 
el espectáculo de brazos de mar, enire fértiles 
territorios; con pobladores conquistados moralmento, 
y que desean, en gran número, serlo de una 
manera material y cambiar por el dictado de súb-
dilos de la civilización el menos lisonjero de es 
clavos de la barbarie. 
Nuestras extensas posesiones de Oceanía cons-
tituyen un límite del mar de la China, el mismo 
que baña las playas annamitas, y que ha de ser 
uno de los cáuces del comercio del Japón. 
Todo nos aconseja no envainar la espada hasta 
dejar sólidamente arraigado el mástil de nuestra 
bandera en esta parle del continente asiático, hasta 
fundar un establecimiento tal, que pueda servir 
de útil ísimo núcleo á los proyectos de mañana. 
Esto lo conceptuamos no solo factible, sino se-
guro; porque de lo contrario sería no quedar airosas 
dos grandes naciones, en una empresa muy por 
debajo de las que una y otra aisladamente pueden 
llevar á término feliz. 
¿Qué querría decir un tratado de paz, negociado 
sin obtener materiales garantías, en frente de la 
astucia, mala fé y falta de dignidad de los sobe-
ranos de esta parte del Asia? 
Una triste comedia, para la cual se habría des-
plegado mil veces mas aparato del necesario, y 
LUÍ triunfo mas de la anti-diplomálica diplomacia 
de un tiranuelo de Cochinchina. 
Pero, admitido que no somos nación capaz de 
quedar desairada, resta examinar el punto, ó por 
lo menos la región, donde ha de ejercerse nuestro 
poder, ofreciendo un real y efectivo apoyo á los 
misioneros españoles, y contribuyendo á nuestro 
engrandecimiento al propio tiempo. 
E l antiguo Camboclja, que continúa llamándose 
todo el territorio marcado en las antiguas cartas, 
y todavía en las modernas, no es tal cual en 
ellas aparece representado. 
Saigong pertenece ahora á la Cochinchina por 
conquista, y muchos en Europa, por las relaciones 
de los periódicos, vemos que se hallan en una 
equivocación, pero el amigue poseedor de esta pro-
vincia, el Uey del Cambodja, ni sentiría en vér-
sela arrebatar á Tuduc, ni sería el último en 
ponerse al lado de los aliados actualmente; y no 
hablamos al aire, en suposición de tal trascendencia. 
Cuanto baña el Dong-Nai es abundantísimo en 
arroz, tabaco, arec, betel, azúcar, seda, iiiadi ras 
preciosas, y en fin, puede dar todos ios frutos 
que son peculiares á la privilegiada naturaleza 
intertropical, contándose entre sus animales el bú-
falo, tigre y elefante. 
E l Tonquin es análogo á la provincia de Saigong, 
desde el rio Soung-Ka ó rio Grande (1) hasta las 
fronteras de la China; pero descendiendo del 
Soung-Ka hácia la Cochinchiiia propiamente dicha, 
es cada vez mas miserable. 
l>ebe, pues, elegirse para colonia española un 
territorio todo lo nias cerca pusibie dé la China, 
á no establecerse en la misma embocadura del 
Soung-Ka, que pasa próximamente por Ke-Cho, 
antigua córto del Tonquin y que, segun nuestros 
datos, presenta las mejores condiciones. 
i\o hay la menor duda que las bocas de los 
grandes rios son los lugares que la naturaleza 
misma señala en todo el mundo como preferentes; 
pero con mayor razón en este pais, donde son t;;ii 
escasas hasta las malas sendas, que puede decirse 
no hay caminos, y abundan, en cambio, los in-
finitos riachuelos, cubriéndole de una red fluvial; 
pues claro está que sus habitantes los harán jugar 
como principal objeto para facilitar sus coraunica-
(1) Bscrito en Cochinchina durante las operaciones I (1) Llamado Song-Koi en las geografías , por corrup-
del ejército aliado. I ciou de lengua. 
clones; resultando, que así como en Europa se 
construyen carreteras y ferro-carriles para los 
grandes' centros, aquí inversamente, se convierten 
en grandes centros los puntos que de mas impor-
lantes comunicaciones naturales están favorecidos. 
tos misioneros S J U . acasn, los únicos que podían 
determinar de un modo preciso, los pormenores de 
cada localidad, y á todos ellos deberían pedirse, di-
recta y oficialmente, informes; pues aunque la 
apreciabie obra del P. Uivas ya da interesantísimas 
luces, ni la precipitación con que fué escrita, ni 
las persecuciones mismas de su larga estancia 
en el Tonquin, permiten absolutamente que se 
encuenlren en ella tantos datos, como serian de 
desear, por lo que su autor, con excesiva mo-
destia, no la llamó sino «na idea (1). 
De las apuntaciones, reflexiones y apreciaciones 
justas y erróneas de muchos, sería mas factible 
entresacar, coordinar y redactar una memoria, en-
cargando el trabajo, no á una sola persona, sino 
á una comisión, que constase de individuos so-
bresalientes do todas las carreras, y en el ínterin, 
bastaría para iluminar á quien corresponda, las 
noticias originales. 
Es muy posib'e que se haya practicado ya algo 
de esto, 'aunque no lo sepamos. 
De todos modos, felicitémonos deque tenga lugar 
una campaña tan oportuna para señalar el bello ca-
mino que empezamos á recorrer. 
La sangre que afluye generosa y abundante al 
corazón de la monarquía española, ya se deja 
sentir, es cierto, con benéfico y revividor influjo 
en las extremidades. 
E l canal y el ferro-carril de Suez, son refuerzos 
providenciales que vienen en ayuda de los pro-
yectos de engrandecimiento legít imo de España. 
Pronto Manila estará casi tan cerca de Madrid, 
como la Habana; y sobre estos tres magníficos 
puntos de apoyo, se levantará el solido é inmenso 
monumento pedestal de nuestro pabellón, que ha 
de asombrar al mundo con una resurrección tan 
grandiosa como lodo lo que lleva el sello de 
nuestra nacionalidad. 
Una primeruy diminuía prueba son estas mismas 
palabras, escritas sobre territorio enemigo última-
mente conquistado. 
Pronto, un considci-ablo rofuorzo ompezaríi á dar 
á nuestra Marina de Asia la importancia que ne-
cesitaba, por estos mares y por estas tierras. 
Pronto veremos, así lo esperamos, aumentarse, 
en razón de las apremiantes necesidades actuales, 
el escaso número de los batallones del Ejército 
filipino: la creación del número 10 es el primer 
paso. 
La colonización militar, y por ella entendemos 
en Asia simplemente la creación de distritos á 
las órdenes de Oficiales del Ejército, dependientes 
de un Jefe del mismo ó directamente responsabb s 
á un Capitán general, segun las localidades, es 
la sola, única y conveniente para pueblos que se 
hallan en el estado de los que visitaremos luego, 
y estamos visitando ya con la espada en la mano. 
La protección de la Iglesia, ó sea la colocación 
de sacerdotes virtuosos é ilustrados, en las par 
roquias de l o s ' p a í s e s recién conquistados ó so-
metidos que moderen con sus consejos el ardor 
de los Gobernadores, es el segundo polo sobre 
el cual deberá girar toda la máquina. 
Estos principios ^ J U los de nio'slra tradición y 
nuestro carácter; los que nos hicieron poderosos, 
y los que nos elevarán otra vez á mayor altura. 
No queremos inferir agravio á ninguna clase 
del estado, tudas son dignas de estima; pero no 
podemos olvidar aquella sábia disposición consig-
nada en nuestros antiguos y venerados códigos 
que prohibía llevar legistas á las Colonias. 
Las instituciones deben ser relativas al grado 
de civilización de los pueblos. 
E l Teniente de infantería, 
SERAFÍN OLABE 
El Escmo. Sr. Gobernador Capiian General v-
Patrono Real, con fecha ocho del actual, Se u Ce' 
vido espedir título de presentación para se a-Ser" 
Curato del pueblo de Naguilian de la provin^1" 61 
la Union á favor del P. F r . José Ventura Guiii0^-6 
la urden de agustinos calzados; el del puebl"1 ^ 
San Fernando de la misma provincia al p 0 ^ 
José Ditz de la referida órden; el de San Isij *?r-
Pangasinan al P F r . I'edro Pérez, de la •r0íJ' 
de Predicadores, y el de Sta. Cruz de Malab^011 
la provincia de Cavile al P. Fr . Alberto p| ^ 
de la misma órden do Predicadores. a r i a s i 
Desde que una gran parte del pueblo de San 
guel fué consumido por el voraz incendio no 
habia vuelto á verificaren este barrio la función ^ 
costumbre á su Santo titular ha.'-ta el ^ 1e 
anteayer. Por la mañana se verificó la fUn(j 6 
de iglesia, con procesión por el átrio de la m k ^ 
el pueblo se hallaba adornado con muchos 
(1) Cuya interesante lectura recomendamos á las per-
sonas curiosas é instruidas que se preocupan de cuestiones 
asiáticas. 
y banderolas y por la noche estaba perfectaiae 
iluminado y algunas casas preparadas con |u-
y elegancia; en muchas de ellas habia bandas (f 
música en los pálios y azoteas y todo respirad 
animación y alegría. La procesión recorrió las cali/ 
después de oscurecer, y en ella iban gran ^ 
mero de alumbrantes, y de niñas y niños ves 
lidos con varios tragos alegóricos. 
Después de entrar la procesión en la igles¡a 
se elevaron varios globos, y se quemó un ca/ 
tillo de fuegos' artificiales. 
E n la noble Habana, lo mismo que en todai 
isla de Cuba, los donativos para gastos de guéJ" 
ó en favor de los heridos de Afi ' ica, suman un, 
cantidad muy respetable. Segun una conespon 
dencia que tenemos á la vista, asciende ya esa 
cantidad á un millón de duros. 
E l señor Borrell ha hecho un donativo de 20 OOíl 
pesos, el Sr. Sahu de 18.000, el Sr. Marco de n'nn 
y el Sr. Torices de igual. 
E n la Habana reciben noticias de Africa poria 
via de Nueva-York, y las leen con el ánsia quees 
natural. A la fecha de la salida del correo solo 
sabían la instalación del campamento del Ejército 
frente á Tetuan. 
El Teniente coronel Hubio, que marchó con el 
Excelent ís imo Sr. General Serrano á la Habana, v 
que fué destinado á Cienfuegos de Tenienie Go-
bernador, vuelve á la Península con 30,000 duros 
que le cayeron en la primera lotería á que ju»(i 
tan pronto como llegó á la Habana. 
L a escuadra inglesa del canal de la Mancha, cuyo 
movimiento nos han anunciado los periódicos, se 
compone de los buques Royul, Albert, Edgart.'do-
negaí, Algiers. Trafalyar, Queen-Marcey, Melpóm'enei 
Diademe. 
E l Capitán inglés A. Slergh ha inventado una 
éspecie de puerto llotante, un aparato para contener 
las olas, que se puede colocar en donde se quien 
y á su abrigo ó detrás de él los buques están » 
guros. E s de poco coste y susceptible de la exten-
sión que convenga ó se desee. Ha sido aprobado 
por una junta de personas entendidas que le exa-
minó en Lóndres, y se vá á poner en planta. 
Han salido de Madrid para los hospitales de 
Africa 25 hermanas de la caridad, 15 para los hos-
pitales de Tetuan y 10 para Ceuta. 
E n Barcelona habia preparados para el ejército 
de Africa cuatro millones de cartuchos, y en Cádiz 
120,000 raciones de galleta. 
Los buques que han bombardeado los puertos 
= 3 0 2 = 
— E n atención al modo c i n que me ha hablado hoy, dijo 
Eduardo, nn puedo menos de ser de un parecer muy opuesto 
al de vuestra Alteza rea1. 
Puede ser, pero al menos lo probaremos: le pongo bajo 
vuestra vigilancia, dejándoos la facultad de conduciros res-
pecto á é l de la rmuera que juzguéis oportuna; me pi-rsuado 
de, que le haréis conocer sus verdaderos sentimientos acerca 
de la restauración del rey nue.strn padre. 
Estoy convencido, respondió Waverley inclinándose con 
respt ct<i de que si el coronel Talbot dá su palabra d« honor, 
no ilebetnos temer que fdlte, á ed-; pero si Miusa darla, es-
pero que vuestra Alteza real dará el cuidado de vigilarle á 
cualquier otro que no sea el sobrino de su amigo. 
—N<t pu-do confiarle á otm m>iS que á vos, respondió el 
príncipe s<Miriénd<>se; y luego, tomando un aire mas sério, 
üñadió: importa muchísimo al bien de mi servicio, qu supo-
niendo que no pedáis gn ng^aros la cenfianza del coronel 
T a bol, se crea al menos púb icamente que, r-ina entre él y 
vos la mayor intimidad. Tendréis pues la bondad de recibirle 
en vu-stro cuartel, y si rehusa dar su palabra de honor, re-
camaré i s una guardia competente: os rm go que desempeñéis 
pin di m- ra esta comisión, y mañana por a mañana vo verémos 
ái Edimburgo. 
D»' este modo otra vez, á las cercanías de Presten. Waverley 
peMió el solemne espectáculo del homenaje del barón de lírad-
wardine; mas en este momento pensaba tan poco en todo lo 
que no era mas que vanidad, que habia olvidado \H ceremoni I 
con que F-rgus quiso escitar su curiosidad. Al dia siguiente 
apareció una Giceta oficial que refería la batalla ya nf.-rida, 
como designaron su victoria los highlanders: anunciaba que 
el caballero habia tenido su córte en Pinkie, y terminaba con 
el párrafo siguiente, entre otras descripciones de lo aconte-
cido en aquel dia. 
Desde el fatal tratado que aniquiló la independencia de 
la nación escocesa, no habíamos tenido la dicha d e ver á 
ninguno de nuestros príncipes recibiendo el homenage de 
uno de ios grandes vasallos del reino, recordándonos con 
estos actes feudales las memorias de nuestra antigua his-
toria, así como también la noble y caballeresca sencillez de 
aquellos lazos que unían á la corona los guerreros que la 
habían sí impre sostenido y defendido. Esta tarde, 20 de Se-
tiembre, hemos asistido á la mas patética de las ceremonias 
= 3 0 5 = 
que pertenecen á los dias gloriosos de la Escocia. Acababa 
de formarse el círculo, cuando Cosme Comyne Bradwardine 
de Bradwardine, coronel, etc., etc., acompañado del 
Macwheeble, baile de la antigua baronía de Bradwardine 
(quien dicen que acaba de ser nombrado comisario de guerra), 
se adelantó gravemente hácia su Alteza real, y le s u p i c ó 
le permitiera llenar cerca de su persona las obligaciones 
impuestas en el privilegio que concedió Roberto Brucio á 
uno de, sus antepasados. E l barón presentó el privilegio en 
su original al gran canciller de su Alteza real, quien re-
cibió su demanda, é hizo que la empadronasen. Al punto 
su A'teza real puso su pierna sobre una almohada, y el 
barón de Bradwardine, hincando una rodilla desató las ata-
duras de las troques ó sandalias de los high'anders, que 
calza nuestro joven héroe, en testimonio del afecto que le 
merecen sus bravos cnmpañeros de armas. Esto hecho, y 
habiendo anunciado que estaba acabada la ceremonia, su 
Alteza real abrazó al va iente oficial, y le dijo con emoción: 
Señor barón, podéis estar persuadido que sin el deseo de 
conformarme puntualmente con la órden de Roberto Brucio, 
nada del mundo hubiera podido determinarme é recibir se-
mejante servicio de aquellas manos que manejaron la es-
pada con tanta gloria para volver á ceñir la corona en las 
sienes de mi padre. 
El barón de Bradwardine tomó entonces d-e manos del 
señor comisario Macwheeble un testimonio de como se ha-
bían cump ido V dits os puntos y circunstancias del home-
nage, rilé et solemniler. acta el perada, cuyo testimonio ha 
sido exattamente trasladado al protocolo del lord gran 
canciller, en los registros de la cancil lería.-Sabemos que su 
Alteza real le va intención de elevar al coronel Bradwar-
dine á la dignidad de par, con el título de vizconde de 
Bradwardine y Tully-Veoian; y que entre tanto su Alteza 
real, en nombre de su padre, ha querido concederle una 
honrosa adición á sus armas, á saber: un saca botas en so-
tuer con una espada desnuda, que deberán estar cantonados á 
la derecha de su escudo, con esta nueva divisa encima: 
Saca y saca. 
Si no fuese por las chanzas de Fergus, pensó Waverley 








0(es del Océano, reunían un total do 3 0 8 
(jí^ 01?. v en los c*e Arcilla á Larache se lanzaron 
| F uésH,a escuadra mas de 4 , 3 0 0 p ro }ed i l e s . 
«xio batallón de marina que se hallaba en 
^ ha recibido la orden de marchar á Teluan 
CíJ'7"' 
• ¿ apresuramos A dar publicidad al nuevo apa-
vira clasificar el azúcar, por sí su adquisición 
5tó¡D¡esé íí nuestros hacendados y cosecheros. 
C L A S I F I C A C I O N D E L AZUCAR. 
APARATO DOMENK.CU. 
0flCina de Patentes de Washington acaba de 
pder privilegio á D. Francisco Demenech. na-
de España y avecindado en Ponce (Puerto-
^ ) para un aparato que sirve completa y eficaz-
^ p para clarificar el azúcar, 
íons ia á lodos los que saben como se elabora 
fruto que la cal es el mejor reactivo para 
rlarilicacion del jugo de la caña. Este hecho 
•U¡CÜ ha puesto en tortura la imaginación de 
^"sábios, porque si es cierto que la cal puede 
¡íoiarcl guarapo, separando de la parte sacarina 
L las sustancias heterogéneas que no son adap-
^ al uso de la vida, no menos lo es que la 
Jstoa cal ''Ontl'ibuye p derosaraenle á descom-
Jinei' la esencift misma del sacarum y A convertir 
fu ia miel en un Acido desabrido y nocivo. De 
'Jlia necesidad de tener lo que se llama íacío para 
' i u»ar ni mas ni menos cal de la que se nece-
L porque no todas las cañas tienen la misma 
SiftaÜ de reactivo para producir buen azúcar. 
Muchos y complicados aparatos se han inventado 
¡¡asta el dia para calcular la cantidad d e c a l q u e 
jgba usarse; pero su mismo número indica que 
MOÜWO ha llenado el propósito. Los franceses, 
Jmies de inauditos esfuerzos, no han producido 
¿no lo qúe lodos los demás pueblos—maquinas 
¡ostosisimas y que se han desechado al cabo para 
iieueráe A la práctica del «templero» á quien la 
experiencia auxilia mejor que todas las máquinas 
couocidas. Incalculables pérdidas de dinero y de-
ien^años bien dolorosos han sufrido hasta el pré-
senle todos los inventores de esta clase de máquinas. 
£1 señor Domenech presenta hoy un pequeño 
instrumenlo, marcado como el termómetro y, á lo 
que entendemos, tan exacto y veraz como él, para 
decirnos á punto fijo cuánta cal necesita una can-
lidad conocida de guarapo de caña, según la caí 
lidad, sazón y fuerza de la planta, atendida la 
calidad del terreno y sin olvidar ninguna de las 
circunstancias que pueden influir en la mayor ó 
menor cristalización de la sustancia útil de la 
caña. Todo eso sin necesidad de cálculos difíciles 
ni de observaciones de ningún género y con una 
txaclilud completa y matemática. 
Las ventajas posilioas del Aparato Domenech con-
tisten en que cristaliza loda la miel que contiene 
la caña, mejora la calidad del azúcar, sin mer-
marla y lo deja en estado de ser embarcado á los 
lies dias de sacado de los f ondos. 
Bn la isla de Puerto Uico el señor Domenech ha 
contra lado la elaboración de los azúcares por medio 
de su Hparaló, ft razón de un duro por cada bocoy 
»lodos los hacendados han suscrito á este arreglo, 
porque tan insignificante gasto queda compensado 
con usura por la'calidad y el rendimiento del fruto. 
(£a los Estados Unidos se han hecho muchos 
«gucios por el Aparato Domenech y,creemos que 
scvft de ÜU beneficio incalculable en la isla de Cuba. 
E\ señor Domenech sigue en su negocio la regla 
de todos ios hombres prácticos: no vende su aparato 
sino después de haber hecho conocer perfectamente, 
por medio del uso, todas sus ventajosas cualidades. 
de verídico. Respetando como es debido el sen-1 La imprenta no ha esparcido sus vividos res-
timitmto religioso de estos habiiantes, el general plandores entre eslos bárbaros. Casi lodos sus 
Las existencias de azúcar en Lóndres en 1." 
de Enero eran como sigue: 
Las importaciones, en todo el año de 18o9, as-
cendieron á 81,000 toneladas contra 70,800 (*n 
1858. Para el consumo interior se tomarou 08,000 
loneladas contra 1)5,000, en 1858 ó sea un aumento 
de consumo en 1859 de 13,000 toneladas. Se ex-
portaron en 185!), 9.700 loneladas contra 8,000 
en 18S8. Quedan de existencia 31,800 loneladas 
wnira 27,900 en 1858. 
RtBo; j i - i -uüíVH 
En todo e l año de 1859 entraron en el puerto 
^Nueva-York 4,027 buques, procedentes de puer-
'os estrangeros, contra 3,481 en 1858 ó sean 640 
"tós que en 1858. Entre ellos se contaron 268 
Aperes, 713 fragatas, 872 barcas, 1,287 bergan-
tes, 885 goletas, 1 balandra y 1 yate. De eslos 
Jüques 2,6/7 fueron americanos y austriacos, 980 
Nlleses, 97 bremeses, 2 belgas, 3 brasileros, 19 
Wandeses, 15 dinamarqueses, 1 dominicano, 1 chi-
^ o , 26 franceses, 50 hamburgueses, 10 hannove-
^ o s , 7 italianos, 23 noruegos, 10 napolitanos, 1 
"^granadino, 6 oldemburgueses, 27 prusianos, 11 
^ugueses, 8 rusos, o sardos, 10 españoles , 11 
l^ cos, 10 sicilianos, 1 del Uru guay y 1 venezolano, 
'número de pasajeros llegados á Nueva-York du-
^ el citado año fué de 101,320, contra 97,532 
1 1848. De solo el Estado de California lle-
a^s importaciones y exportaciones de metálico 
,„ el puerto de Nueva-York, durante el año de 
fueron como sigue: 
S1,0.recibido de California. . . S 39.560,698 
^PWIÍCO recibido de paises es-
Irangeros. . . 




tewStenc'as en los bancos v súb-
a l a el 1.» de Enero de 1859. . 
Total de existencia. . . 
32.238,000 
. 96.305,866 
en 1859 69.715,866 ^Portado 
líJJ^ncias en los bancos y sub-
uria el l . " de Enero de 1860. . 26.590,000 
^ ilustracl0 corresponsal de L a Iberia, Sr, Arce, 
^ ^ este periódico la siguiente carta: 
^¿ríf11!?8 no se decide la Paz 6 la §uerra' Per-
ílgii-e v d . que entretenga mis ócios, refiriendo 
CotitJ cosas que he visto y otras que me han 
'os ÜSQ y que pueden dar una ligera idea de 
QUÍ5¡ y costumbres de este pueblo. 
>d. ej .ra empezar mi narración describiendo á 
h; :lnierior de una mezquita; pero mentiría 
era. y ante todo deseo conservar mi opinión 
RÍOS, en virtud de órden superior, ha prohibido 
la entrada en los templos mahomeianos á lodos 
cuantos no profesen la ley del Profeta y practi-
quen su culto. Hace bien, porque nada mas digno 
de consideración que la creencia de los pueblos y 
el santuario de su conciencia; y aun cuando esta 
deierminacion me prive del gusto de conocer los 
ritos de los creyentes, la aplaudiré siempre porque 
revelará á lós ojos de Europa, que no venimos 
comeen pasados tiempos, á arrancar la féde ningún 
corazón con la punta de nuestra espada: resér-
vese eso á la propaganda pacítica y civilizadora: 
que es la que enseña la diferencia que existe 
entre los falsos ritos y la religión verdadera. 
Por fuera, la apariencia de las mezquitas está 
muy lejos de ser suntuosa. Una puerta de ma-
dera m a s ó menos alta; unas paredes blanqueadas; 
un minarete cuadrado, esbelto, pero indudable-
mente no tan majestuoso como las torres de al-
gunas de nuestras aldeas; unos cuantos devotos, 
que con un rosario de gruesas cuentas en la 
mano, se pasan largas horas en honda medita-
ción, acurrucados en d umbral del templo: hé 
aquí el carácter que ofrece una mezquita para los 
que no pueden penetrar en su misterioso recinto. 
Cinco veces al dia. el muezzin, encargado de la 
conservación de la chuma, sube á lo alio del mina-
rete para congregar á los fieles á la oración, apenas 
asoma el alba, cuando el sel esparce sus primeros 
rayos; al medio dia; á la caida de la larde, y en el 
momento solemne y religioso para todos los pueblos 
en que la sombra de la noche se estiende por el 
espacio; momento supremo y de inefable melan-
colía. Entonces, desde lo alto de la torre, volviendo 
la cara al Oriente hácia el sitro donde está la 
Meca y levantando las manos al cielo, rompe el 
aire con una voz grave y monótona que recuerda 
al buen muslim la grandeza de Dios y las esce-
lencias del Profeta. Nada mas fantástico que vel-
en los últimos inslanles del crepúsculo vespertino 
la estraña figura del muezzin dibujándose capri-
chosamente en el espacio, libiamente alumbrado 
todavía con los postreros resplandores de la luz 
moribunda. Tiene algo de patética esta escena, 
que recuerda al corazón español y cristiano el 
toque de la campana al Ave Marta, en esa hora 
en que todo es vago é indefinible, luz y sombra, 
memorias y pensamientos, y que según l íyrou, se 
consagra á la invocación en lo íntimo del "alma de 
todo cuanto hemos querido y perdido en el munJo. 
Yo presencié este espectáculo desde un terrado 
vecino á la mezquita ó chuma principa!. ¡Qué 
cuadro tan magnífico! Negras y encapotadas nubes 
coronaban las nevadas y caprichosas cumbres 
del pequeño Atlas, envolviendo aquella empinada 
y majestuosa cordillera en una oscuridad tan sal-
vaje, permítame Y d . la espresion, como la natu-
raleza misma en que dominaba. Ningún pintor 
hubiera podido trasladar al lienzo los grandiosos 
efectos de aquel paisaje, que hubiera podido ser-
vir dignamente de ancho y terrorífico escenario á 
un sábado de brujas y espíritus malignos. La voz 
del muezzin en esta hora parecía una impreca-
ción, ó mas bien, la voz del genio impuro que 
congregaba para la nocturna y sacrilega ceremonia 
á los réprobos y á los malditos. 
Las mezquitas son. así en Teluan como en todo 
el imperio, del patronato del emperador ó de fun-
dación particular; todas ti' nen propiedades y cen-
sos para el mantenimiento del culto, que es sen-
cillo y poco fastuoso. Entre las chumas que mas 
crédito gozan en la ciudad, hay una no lejos de 
mi casa, que miran los moros con mucha venera-
ción y respeto: la de Sidi-Said, santón de antigua 
y no interrumpida fama en Teluan. 
Cuéntase que en lucha con los cristianos, un 
moro natural de este pueblo habia sido hecho 
cautivo. Su anciana madre le esperó un año, y 
otro'y otro inúti lmente; el prisionero no volvía. 
Causada de esperar y de llorar, si una madre 
puede cansarse de esperar y llorar á su hijo, acu-
dió un dia á la mezquita,' y allí postrada pidió 
fervorosamente á Dios la vuelta del desdichado 
que gemía entre cadenas ausente de su amor y de 
su pátria. Dios, según la layenda marroquí, no se 
mantuvo sedo á sus ruegos; y cuando la afligida 
madre salió de la chuma, se encontró en el umbral 
de la puerta sentado al hijo de sus entrañas, con 
los grillos puestos todavía; ¡habia milagrosamente 
quebrantado los hierros de su masmorra y llegado 
allí en la blanca yegua del Profeta! En acción 
de gracias, colgáronse los grillos del cautivo res-
catado en el interior de la mezquita, y desde 
entonces ha venido acrecentándose hasta el dia la 
devoción de los habitantes de Teluan hácia Sidi-
Said, el santón, cuyo sepulcro cubierto con un 
paño encarnado se alza en medio del templo. 
Esta es la historia que he oido referir y que 
cuento á Vd. tal como ha llegado á mi noticia. 
Los moros, como todo pueblo ignorante y gro-
sero, son estremadamente supersticiosos. Dentro 
ó fuera del zaguán de todas las casas, hay con 
tinta negra ó azul trazada una mano, de una forma 
imperfecta y dura, para evitar que penetren en 
el hogar doméstico los malos espíritus y las malas 
tentaciones. Son muchos los amuletos que llevan; 
pero los que tienen mas virtud son aquellos en 
que encierran escritos de una manera mas ó menos 
caprichosa, los suras ó capítulos 113 y 114 del 
Koran: el primero como preservativo contra los 
peligros del alma, y el segundo contra los pe-
ligros del cuerpo. 
Sumergidos en esa eterna indolencia que tanto 
caracteriza al pueblo mahometano, se pasan las 
horas y los dias en continua oración. Dias pasados 
vi á un moro, que acurrucado en el hueco de una 
puerta, pasando las cuentas de su largo rosario, 
elevaba á Dios sus súplicas con una especie de 
cántico, á media voz, prolongado y monótono, sin 
parar mientes en nada y en nadie de cuantos 
pasaban á su lado; parecíase á uno de esos men-
digos que, privados de vista en actitud inmóvil , 
se sientan en las esquinas de nuestras calles im-
plorando la caridad pública con un acento que 
nunca varía y una súplica que nunca se acaba. 
Las costumbres de estos pueblos son ásperas y 
silenciosas, porque la mujer con su encanto no 
las dulcifica y las pule. L a sociedad, ó mejor dicho 
el trato social, no existe aquí; las ciudades y al-
deas morunas son una agrupación de familias, sin 
lazos verdaderamente íntimos que las unan y acer-
quen; cada cual vive en su casa con sus mujeres 
y sus hijos; no hay reuniones, no hay paseos, no 
hay nada. E l mercado y la mezquita:* hé aquí los 
dos únicos elementos sociales del musulmán. 
libros son manuscritos; algunos con tintas de va-
rios colores: negra, azul y roja. L a mayor parte 
son libros de oraciones; otros de historia, que por 
cierto pertenecen á escritores antiquísimos, y los 
men s de literatura, que llaman adab. Un amigo 
mió, el señor Lafuente Alcántara, ha recogido al-
gunos, aunque pocos, muy curiosos con destino 
a.í ministerio de Fomento, y entre los cuales los 
hay de supersticiones y sortilegios, esplicacion de 
sueños é interpretaciones d e f Koran. 
[labia oido decir que los moros son aficionados 
á la música; pero á juzgar por lo que he visto, 
no se les conoce mucho. Las nuestras no turban 
ni un solo momento su perezosa indiferencia, y 
las oyen, valiéndome de una espresion vulgarí-
sima, como si oyeran llover. Los instrumentos 
que hasta ahora he examinado y de que mas uso 
hacen, son toscos y groseros en demasía: una flauta 
sin llaves, larga y poco pulida; una especie de 
guitarra con dos cuerdas, estrecha y sin trastes, 
que aunque se empeñe Mahoma, no'puede. á mi 
juicio, producir mas armonías que una chicharra 
de Navidad; la pandareta y dos tamborilillos con 
caja do barro, unidos entre sí y de un son tan ás-
pero como desapacible. 
A decir verdad, todos los encantos de estas ciu-
dades morunas pueden encerrarse en una caja de 
fósforos; sus calles súcias y angostas; sus casas 
silenciosas y cerradas á macha martillo, como la 
puerta del cielo para los réprobos; las vueltas y 
revueltas, pasadizos y arcos que hacen de cada 
calle un laberinto y una cueva; los moros con 
las barbas punliaguclas, las piernas desnudas, el 
jaique ó albornoz no muy limpios, que mueven 
pesadamente sus pies, si tienen que hacer algo, 
ó se encojen junto á una pared, como figm-as de 
resorte, si quieren tomar el sol ó el fresco: todo 
este conjunto estraño, monótono y frió, donde el 
hombre es un bruto y la mujer un misterio, sor-
prende al mismo tiempo y cansa. 
Cuesta trabajo el creer que esta raza haya aco-
metido y llevado á cabo grandes empresas; que 
haya sido activa, enérgica y civilizadora. Hoy no 
conserva siquiera la sombra de lo que fué; es una 
raza descompuesta por la inmovilidad, que es la 
muerte de las naciones. ¡Bien haya la santa ley 
del progreso, que es la inteligencia, que es el 
vigor, que es la vida de los pueblos! Detem rse 
es agonizar, pararse es morir. No hay mas que 
seguir con el pensamiento puesto en Dios y las 
fuerzas en el trabajo la senda que la Providencia 
ha señalado á la humanidad, y fuera de la cual 
no hay poder, ni grandeza, ni gloria. 
El África se ha separado de este camino, y por 
eso, á pesar del sol que la ilumina, de su fe-
cunda tierra y de los mares que la rodean, yare 
abatida y postrada, habiendo dejado un gran hiieco 
vacío en la historia del mundo. 
Y porque nos paramos también, caímos nosotros 
en los últimos tiempos de la monarquía austríaca 
desdé él colmo de la grandeza al abismo de la 
humillación; y porque marchamos hoy, nuestra 
pátria prospera, nuestra bandera, antes olvidada, 
flota en los muros de Teluan; la Europa nos con-
templa con asombro y el porvenir nos sonríe. 
He concluido. Sabe" Vd. que le quiere su ver-
dadero amigo —GASPAR NLÑEZ DE A R C E . 
Teluan 22 de Febrero de 1860.» 
VÁIÍIEBABÉS, 
SONETO 
LA «AMlEIIA I>KL TERCER REGIMIENTO DEL EJÉRCITO DE 
FILIPINAS, EN UNA ACCION DE GUERRA. 
¿No es cierto que al flotar, bandera mia, 
A rudo impulso de la brisa estraña, 
Parece despertar en tí la España 
Con sus antiguos fueros é hidalguía? 
¿No es cierto que al nacer el nuevo dia. 
Si de la noche la humedad te empaña, 
Te secas con placer, de la campaña 
Con el negro vapor que muerte envía? 
Sí; que al bordar Castillos y Leones 
De inolvidables hechos por memoria, 
No se unieron en vano esos blasones; 
Y aun á tu sombra contará la historia 
Dignos hijos de aquellos infanzones, 
Que dieron su existencia por tu gloria. 
OLABE. 
E l de la carrera general del Norte. Los viérnos, 
entre seis y siete de la mañana. 
E l de la carrera general del Sur. Los márles á la 
misma hora. 
C O R R E O S PARA L A S P R O V I N C I A S MARITIMAS. 
Buques anunciados. 
Para Cebú. Los bergantines-goletas Cármen, Pe-
tvona y Rosita. Por esta vía se manda la de Bohol, 
Surigao y distrito de Bislig. 
Para Cápiz. Los berganíines-golelas Ufariña y Ra-
faela. Por esta via se remite la de Antique. 
Paro Iloilo. Los bergantines-goletas Bamíon¿s y 
Consolación. Por esta via se manda la de Isla 
de Negros, Antique, distrito de la Concepción y 
Escalante. 
Paro Misamis. Los bergantines-goletas Cantabria 
v ClavileTio. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
L a barca inglesa Dorothy Jobson, saldrá el 11 del 
presente, con destino al puerto de Melbourne, se-
gún aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 9 de Mayo de 1860.=E1 Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 
CORREOS D E L I W E R I O R . 
S A L E N . 
Todos los dias á las once de la 
Los mártes, juéves y domingos 
E l de Cavile. 
mañana. 
E l de Bulacan. 
á las diez de id. 
E l de la Pampanga y Bataan. Los juéves y domin-
gos á las seis de id. 
E l de la carrera general del Norte. Los lúnes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela. 
Cagayan, Zambales, Bataan, Abra; y los distritos 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benguet, Príncipe y 
Tarlac. 
E l de la carrera general del Sur. Los miércoles 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna, Batangas, Mindoro, Tayabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay, Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbate y Ticao, Infanta 
y Burías. 
NOTAS. 
Las cartas para Cavitc se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz á las diez de la mañana y 
del de la Administración, á las diez y media. 
Paro Bulacan á las nueve y nueve y media de la 
mañana. 
Paro la Pampanga y Bataan los dias anteriores á las 
salidas, á las siete y nueve de la noche. 
Poro las carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas. 
E N T R A N . 
E l de Cavile. Todos los dias entre cuatro y cinco 
de la tarde. 
E l de Bulacan. Lúnes, miércoles y viérnes al 
mediodía. 
E l de la Pampanga. Los márles y viérnes al 
mediodía. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
BASTA LAS DOCE DEL DIA DE A Y E R . 
E N T R A D A S D E A L T A MAR. 
De Saigon, fragata española Bella Gallega, de 463 
loneladas, su capitán D. Juan B. Onainde, en 26 
dias de navegación, tripulación 30, con víveres: 
consignada á l). José González y Caslro; conduce 
60 oficiales. 3 sargentos, 105 individuos de tropa, 
36 indígenas. Trae algunas cartas. 
De Cádiz, id. id. Cervantes, de 1025 toneladas, 
su capitán D. Manuel Aguinv, en 154 dias de na-
vegación, tripulación 53, con efectos de Europa: 
consignada á los Sres. Aguirre \ C." Trae 1 cajón 
de correspondencia: y de pasageVos un primer co-
mandante de infantería con 33 sargentos y 18 cabos; 
2 segundos comandantes de id.; 10 capitanes de id.; 
1 teniente d. cabalf ría; 4 id. de infantería; 1 sub-
leinViite de artillería; 11 id. de infantería; 1 ayudante 
de farmacia; 1 oficial de la casa moneda; 1 id. tercero 
de Hacienda; 1 id., tercero del Gobierno Civil; 
I id. segundo de la Contaduría de Labores; 1 fiel 
de la casa moneda; 1 teniente segundo del res-
gnardo; 1 almacenero de la Administración de Ha-
cienda de Pangasinan; I id. segundo de coleccio-
nes de tabaco de Cagayan y 10 particulares. 
S A L I D A D E A L T A MAR. 
Para Ilong kong, barca núm. 1 Encarnación, su 
capitán D. Celedonio de Anzoleaga; con 26 indivi-
duos de tripulación, con arroz. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Cagayan de .Misamis, berganlin-goleta núm. 44 
Cluvilcño, en 11 dias de navegación, con efectos 
de su procedencia: consignado á D Guillermo Os-
meña, su patrón José Estanislao; y de pasagero 
D. Juan Manella y Jiménez. 
De Albay. id. id. núm. 164 María Dolores, en 3 
dias de navegación, con abacá: consignado á los 
Sres. Peele Hubbell y Compañía, su patrón Don 
Francisco Garratea. 
De Calaylayan, id. id. núm. 40 Son Francisco, 
en 2 dias de navegación, con 150 trozos de mo-
lave: consignado a1 palron Valentín Tienso. 
De Cebú. id. id. núm. 5 Cármen, en 8 dias 
de navegación, con 724 picos de azúcar, 200 id. 
de abacá, 1000 rajas de leña, 660 piezas de saguranes 
y 10 picos de cueros: consignado al patrón E u s -
taquio Neri. 
De Taal , pontin núm. 154 Calixta, en 1 dia 
de navegación, con 434 bultos de azúcar, 70 picos 
de cebollas, 11 cerdos y 600 madejas de algodón: 
consignado ai patrón Mariano Sánchez. 
De Cápiz, bergantín goleta núm. 120 Síñoro, 
en 4 dias de navegación, con 1700 cavanes de 
palay, 160 id. díí arroz y 60 picos de abacá: 
consignado á D. Eduardo Resui reccion, su patrón 
Basilio Francisco 
De Balayan, goleta núm. 186 Salvación, en 2 
dias de navegación, con algodón: consignada al 
palron Ambrosio Mendoza. 
De Banton, panco núm. 439 Sanio Clara, en 
6 días de navegación, con 1770 baralejas, 360 ta-
blas de quízame, 209 trocillos de narra, 35 cer-
dos, 13 picos de abacá, 50 pastas de brea y 200 
cocos: consignado al patrón Andrés Faviola. 
De Cápiz, goleta núm. 66 Soledad ( a ) Marina, 
en 7 dias de navegación, con efectos de su pro-
cedencia: consignada á los Sres. Eugsler Labhart y 
Compañía, su palron Alejandro Atang. 
De Misamis, id. núm. 154 Sonío Filomena (a) 
Golondrina, en 12 días de navegación, con efectos 
de su procedencia: consignada á D. Guillermo 
Osmeña, su palron Alfonso Soto. 
De Cápiz, bergantín-goleta núm. 133 Santa Ra-
faela, en 4 dias de navegación, con 600 cavanes 
de arroz, 130 picos de abacá, 450 id. de azúcar y 
40 cavanes de sigav. consignado á los Sres. Jenny 
y C.1, su patrón 1). Mácsimo Espíritu; y de pa-
sageros 2 chinos. 
De Pangasinan, pontin núm. 221 Sanio Tomás, 
en 6 días de navegación, con 900 cavanes de arroz: 
consignado á D. Narciso Padilla, su patrón Cirilo 
Córlelo. 
De Zambales, panco núm. 471 Son Juan Bautista, 
en 9 dias de navegación, con 114 trozos de bali-
culin, 5000 rajas de leña, 3 tinajas de gaogao y 
7 cerdos: consignado al chino Songa, su patrón 
Vicente Rago; y de pasagero un chino. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Catanauan, panco núm. 247 San Antonio, su 
palron José de Luna . 
Para Zambales, id. núm. 430 San Pedro, su pa-
lron Juan Amores. 
Para Samar, goleta núm. 83 Salvamento, su patrón 
Crisóstomo Puson. 
Para Taal, pontin núm. 185 Merced, su patrón 
Rufino Mariño. 
Para Cagayan, goleta núm. 213 Fidelidad, su pa-
trón D. Pedro Martínez. 
4 
A V I S O S . 
Para Masbate, saldrá esta tarde eí ber-
gantin-gok-ta AURORA, despachado por 
(¡Dgstor, Labliart y C ^ 
La goleta V1KGEN DEL KOSARIO, 
saldrá para Cagayan en !a procsíma semana; ¿id-
mite carga y pasajeros, la despacha e* que suscribe 
L . Caho. A 
Se fleta para cualquier punto del Archi-
piélago, la goleta SAN J O R G E de la cavida de H 8 0 U 
cavanes de arroz. F . de P. C' mbrano. I 
Para llocos Sur, saldrá en toda esta 
semana el bergantin-goleta UKILNA D E LOS AN-
G E L E S ; admite carga y pasajeros, lo despacha á 
bordo su patrón Manuel Resurrección. 2 
Para Iloilo, saldrá en breve el bergantín 
N U E V O L E P A N T O ; admite carga y pasajeros, lo 
despacha Pablo García. -1 
Debiendo procederse á la mejora de la 
raza caballar, en el establecimiento de remonta con 
que cuenta este Ejército, y siendo precisa para eüa 
la adquisición de ocho caballos sementales y cuarenta 
yeguas de vientre de primera sangre, raza española 
y de ganadería conocida, se verificará subasta ante, 
la junta de remonta presidida por el Sr. Brigadier 
Subinspector interino de este Ejército, y en su casa-
habilacion el dia H5 del presente iMayo á las once 
de la mañana. 
Los que deséen hacer proposiciones, lo efectua-
rán por medio de pliegos cerrados, abriéndose des-
pués la puja que se adjudicará al mejor postor. 
E l p iego de condiciones estará desde mañana 
en la Secretaría de la Subinspeccion General del 
arma para que puedan verlo y copiarlo, las per 
sonas que lo deséen. 
Manila 5 de Mayo de ^ 6 0 . = E l Secretario in-
terino, José Vaxeras. ^ 
Se anuncia ai público que la oficina de 
protocolos de las <scribaiiías que desempeñíi el qu'.-
suscribe, se halla abierta é. todas horas en lu calle 
de San Vicente núm. 2 i de este arrabal; sin em 
bargo se recibirán notas ademas en horas de des-
pacho en el Juzgado 3.° y en la oficin'i de la E s -
cribanía de Hacienda en la Aduana, piso bajo, como 
hasta aquí. 
Cinendo 9 de Mayo de ^ 6 0 . = \Iaríano Saló . 7 
D. Pedro de Porras, abogado de esta 
matrícula, tiene su escritorio en ei entresuelo de la 
casa núm. 21 calle de San Vicente de Binondo, donde 
habita I) . Mariano Saló. 7 
NETIIEKLANDS INDIA SEA AND FIRE 
I N S U R A N C E COMPANY. 
Los que suscriben, nombrados Agentes en esta 
plaza de dicha Compañía, se hallan listos á dar pó-
lizas contra riesgos marítimos pagaderas, sin re-
baja ninguna, á los tres meses de notificarse la 
reclamación; en 
por Los Directores de la Compañía. 
Jan ter Meuvlen Jr . Esq . 
M . P. Ketelaar Esq. 
Mess." Fin ay Hodgsc.n & C.0 
» Fraser & C.0 
» Maciaine, Fraser & C.0 
The Borneo C * (limited.) 
Mess." F . D. Sym- & C.0 
» Turner & C.0 













Se siguen contratando chinos para 'a Isla de 
Cuba en casa del que suscribe sita en la Escolta 
á donde se les pondrá de manifiesto el pliego de 
condiciones etc. Los chinos que sean deudores á la 
Real Hacienda por tributos y los que no tengan pa-
tente por estravío ii otra causa también puedi n pre-
sentarse en la seguridad de que se pagará por su 
cuenta lo que. adeuden y se les adelantaran las can-
tidades que se convengan. Diego Jiménez, 
Taller de calzados 
Se pone en conocimiento del público y en parti-
cular á sus parroquianos, que en la catite de la 
Victoria núm. 43, se sigue construyendo toda clase 
de calzados con todo el esmero posible y prontitud 
dirigidos y trabajados por un europeo quien irá y 
ajustará las obras de los que quieran favorecer 
con sus pedidos. 4 
Establecimiento de prest fimos 
sobre alhajas y efectos moviliarios: con superior permiso^ 
G A L L E D E SAJi JACINTO ¡SÜM. 5 0 . 
E l que suscribe ruega á loa interesados se presen-
ten á renovar los empeños vencidos hasta la fecha 
teniendo presente que según el reg amento el plazo 
mas largo sobre alhajas es de 43 meses y sobre 
otros efectos como géneros , muebles, etc. etc. son 
5 meses. 
A las personas á quienes se les estravíe ó les sea 
robada alguna alhaja ó prenda se les vuelve á su-
plicar lo anuncien en el B o h l i n oficial ó pasen 
aviso de ello á este Establecimiento sin demora á 
fin de evitar en lo posible el que el mismo no ad-
mita en empeño ninguna de dichas alhajas ó pren-
das asi estraviadas ó robadas, y para que seme-
jantes avisos puedan tal vez contribuir á que el 
ladrón sea descubierto y detenido en el acto para 
ponerlo á la disposición de la Autoridad y evitar 
también de este modo el que A ios verdaderos due-
ñ o s se les siga ningún perjuicio. 
Horas de despacho y en que se pueden verificar 
los empeños, desde las nueve de la mañana á cuatro 
de la tarde. Venancio Sainz. 
En la mañana del dia 7 del presente, 
se estravió una pareja de caba los, ei uno bayo os-
curo y el otro bayo claro, el 4.° con una B . en el 
brazo derecho y el 2.° una R . y Y . en el muslo 
izquierdo; rogando á la persona que se los lleven 
á vender ó supiere su paradero, les detenga y dé 
aviso al castellano de San Antonio Abad quien gra-
tificará ó quedará agradecido. 3 
Se suplica á la persona á quien lleven 
á' vender un revolver francés de 6 tiros igual á ios 
que usa al Ejército, sin caja, con una de cartón 
que contiene 24 cartuchos; se sirva detenerlo por 
haber sido estraido juntamente con dinero y otras 
frioleras, y dar aviso al que suscribe calle de Ma-
gai anes núm. 8 donde se le gratificara ó dará las 
gracias. Mariano Lázaro. 2 
LA TUTELAR. 
Desde, el 30 de Abril próesimo pasado, está 
abierto el pago de las imposiciones a esta Com-
pañía correspondientes al vencimi'iito en Mullid 
al de 30 de Junio próesimo. 
Calle Heal frente á San Agu&tin. 
A. Summers, ^ 
Pérdida.—El que hubiese encontrado 
una caitera con cubierta de tafnete negro y la pre-
sente en la casa de I). Leonardo Silos en taiuluay 
se le dará una gratificación y las gracias. Contiene ¡a 
dicha dos cartas u n í dirigida al Sr. D. José rerez 
y otra al Sr. Estefan. Dos recib' S uno de ocho 
pesos fecha en Bulacan firmado José Ortiz: otro 
de -17 ps. fecha en id. firmado Fiiustina Osorio. En 
sus fojas apuntes de semilla de cañas: dimensiones 
de bancas: nómina de individuos «te. etc. Se ha 
perdido en la tarde del viérnes desde el embar-
dero del puente de Sta. Cruz hasta T mduay. < 
Desde la calle de Santo Cristo al teatro 
df Tondo, se perdió a noche del 4 del corriente 
una caña colorada con puño de p ala labrada y con-
tera de latón; la persona que. la I m a encontrado, 
se servirá entregar a en la casa núm de la cabe 
de Cabi do, donde se le agradecerá y gratificará. \ 
A L Q U I L E R E S , 
Se alquila una de las tiendas de la casa 
ru'un. -J7 calie de San Juan de Letran, esquina 
A la caMe Real de Manila: de su precio darán razón 
en ñ misma casa. 4 
En la calle de Magallanes núm. 39, se 
alquilan ca&raages para el interior y para ios pueblos 
ó provincias inmediatas; para uno y otro hay 
buenas parejas 2 
En la calle de Anloague núm. 2, se 
a quila una bodega si ca y veníbada: en la misma 
casa darán razón. 
Nuevos y elegantes carruages de al-
quiler de. dos y de cuatro asientos, con buenas pa-
rejas y guarniciones de colleras: en la segunda calle 
de Sto. Cristo tercer callejón, casa núm. 5. i 
Se alquila el todo ó parte de los pisos 
altos del martillo del Sr. Molina, situada en ia Es-
coba: dándose razón de su módico precio en e! 
mismo. 2 
Se alquila un entresuelo en la calle 
de San Jacinto: darán razón en el martillo de 
D. José N. Molina. 5 
Se alquilan dos posesiones en Santa 
Cruz: darán razón en el martillo de D. José -V 
Molina. 5 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
ALMACENES DE ELZINGER HERMANOS 
CASA DE DOS PISOS EN LA ESCOLTA. 
GRANDK E S P O S I C I O N 
de objetos úllimamente llegados de París. 
ELEGANCIA, MODA, GUSTO, CAPIUCUO. 
Toda clase de entretenimientos y juegos lícitos 
de sociedad comí» 
Villares cbínicos, montados con lodo lujo y ele-
gancia; id. de trompo holandés, con adornos de 
metal dorado, bolas etc.; id. ingleses, con bolas 
de marfil; bagatelas (especie de juego francés); ra-
leta de salón y otros muebos que estarán espuestos 
al pública. 
Porta-cigarros de variados capriebos, represen-
tando edificios, casas, cajas, toneles, libros, monu-
mentos, etc. etc.; cajitas para guardar a bajas y 
guantes; cajas-costureros de gran injo; estuches de 
viaje; floreros; figuras de (biscuit); cuadros de todos 
tamaños y precios; órganos de cilindro con figuras 
de movimientos del gusto mas esquisito y moderno; 
porta-licores con servicio de cristal tallado; mag-
níficas lámparas colgantes de una y mas luces; 
lámparas de pared; quinqués para mesa; virinas 
de una y mas luces; candelabros; faroNs elegantes 
para portales; un surtido completo de perfumería; 
todas clases de cubiertos; bandejas etc.: hay ade-
más juegos de cubiertos búfalo y box para servir 
la ensalada. 
Ademós se encuentra el magnífico surtido de relo-
jes ing'eses y franceses; id. de bisutería. : 
En la carrocería de Caris y C.a, se vende 
por mayoi y rm ñor en moneda que no ecsija cambio. 
Paño superior de todos colores. 
Género imp-rm<'ab e id. id. 
Hiio blanco de Europa para carroceros. 
Id. amarillo de id. para zapateros. 
Seda labrada muy superior. 
Cueros para tolda. 
Ejes y mueiles de -I.8 clase. 
Tornidos de todas clases y dimensiones. 
Fierro para llantas de las dimensiones que ecsije 
el último bando. 
Acero para muelles. 




Pinturas de todas clases y colores y además todo 
o que sea necesario para uso del carrocero. 
Nota. Todos los artículos arriba espresados son 
muy superiores á los que se venden en otros alma-
cenes y íi precios equitativos. H0 
En la tienda del chino cristiano Mariano 
O-Diao en la Esco ta frente de la casa de los Sres. 
Tuason y en la calle S. Vicente núm. 32 del chino 
Lorenzo Yap-Tengco, se venden ptfios para pon-
chos como el modelo, el primero largo de diez 
y sitie mil varas (J7,000 varas) y el segundo 6000 
varas, en un precio módico. ^ 
En la tienda del Madrileño, se ha reci-
bido una partida de sombreros de jipijapa muy Onos, 
sómbrenlos de paja calada para ninas y niños, id. 
de telas muy bonitas para niños de un año, capotas 
de última moda para señoras y pecheras para ca-
misas de hilo bordadas y lisas. 0 
En la calle de Magallanes, casa núni. 4, 
hay obleas de venta hechas en el pais de muy buena 
calidad, á 6 rs. el ciento de panes. -I 
Los que suscrihen compran 
plata a M 2 por ciento por mayor. 
J . M. Tuason A C * 
/ ín la Escolta almacén de 
José Vicenttí Gom-z se couipra pl.:ta aM2 p S • ^ 
E l MadrüeiiOi compra plata 
al \2 p S . 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloagne, casa n ú m . 3 . 
On/.as compran - S ^ - 7 
Se venden ¡\ S ^ - rs. 
Cambio de monedas. 
Escol la , fábrica de jabones. 
Se compran onzas á % -M. 
Se venden » á \ | - S i a 
Plata en canti lad Ú compra á 12 Va P o • 
Puesto público de cambio de 
M O N E D A S , 
Almacén de Vidal en la Escolta, frente á la puerta 
del S r . Azcárraga . 
Se compran onzas á -H ps. 
Se venden onzas á 14 ps. 5 rs. 
Cambio de monedas 
Calle de San Jacinto n ú m . 3 0 a l lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á S 13-7 rs. 
Otozas se vendan a s Í 4 - 2 rs 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del Boaterio núm. 10, imprenta: Manila, se 
hallan de venta los libros siguientes: 

































L a Santa Biblia del P. Scio, 6 tomos, laminas. 26 » 
Esposicion del cristianismo, 2 tomos 4.° . . . 2 
Espíritu de la Biblia, 1 tomo 8.° . . . . 
Variaciones do las iglesias protestantes 2 tomos 4.' 
Ensayo sobre el panteísmo, 1 tomo 4.° . 
Teodicea cristiana, 1 tomo 4.° . . . . . . 
Meditaciones del P. Lapuente, 3 tomos 4.° . 
Manual de confesores, por Gaume, 1 tomo 4.' 
Anuario de María, 2 tomos 8.° . . . . . 
Imitación de Cristo 
Delicias de la religión, 1 tomo 8.° . . . 
Armonía de la razón y religión, 2 tomos 8.° , 
Heforma protestante, 2 tomos 8.° , . . . 
Nuevas cartas sobre id., 1 tomo id. . . . , 
Tesoro de protección, 1 tomo id. . . . . 
Existencia de Dios, 1 tomo id , 
Vida de Santa Isabel, 2 tomos id. • . . . 
Práctica de la viva fé, tomo id » 
Catecismo esplicado, por Claret, 1 tomo. . . . 1 
Lárraga con adiciones, por Claret, 1 tomo 4.° . 3 
Historia de la Virgen María, 2 tomos 8.° . . 2 
Historia de la sociedad doméstica, 2 tomos 8.° 2 
L a familia regulada con doctrina de la Sagrada 
escritura, 1 tomo 4.° 
L a Maravilla del siglo, 2 tomos semi-fólio lá-
minas 
E l cura zeloso por Solano, 4 tomos en 2 vo-
lúmenes 4.° ' • • 
Profanación del domingo por M. Gaume, 1 tomo 8.° 
Teología moral por Billuart, nueva edición, 10 
tomos 4.°.. . . • . . . . . . . . . 
Obras de Horacio por Burgos, 4 tomos 4.°. • . 
Arte esplicado o gramático perfecto, 1 tomo 4.°. 
K l poder político cristiano por Raulica, 1 tomo 4.°. 
Obras de Balines, 19 tomos 
Manual de construcciones rusticas por Fontenart, 
1 tomo 8.° mayor 
Tratado de física por Garrot, 1 tomo 4.° láminas. 
E l cristiano instruido, 4 tomos 4.°. . • . . . 
Diccionario latino-español por Valbuena, 1 tomo 4.° 
L a s magnificencias de la religión por Madrolle, 
1 tomo 4.° 
Historia del imperio Otomano ó guerra de Oriente, 
edición con láminas finas, 2 tomos folio. . . 
Primera comunión del P. Inocente Palacio, 1 
tomo 16.° » 4 
Instrucción á la Sagrada Escritura por Gleire 3 
tomos 8.° mayor 5 » 
N O T A . — L o s pagosserán en moneda que no ecsija cambio. 
Relojes ingleses. 
Se venden algunos relojes de boisido de oro y 
de plata, también un reloj de repetición de plata, en-
teramente nuevos y de buena cons trucc ión .=But ler 
y C , callejón de San Gabriel núm. 43. ,3 
P a r a la fiesta de Antipolo. 
Latas de sardinas. 
Id. de salmón. 
Id. de carne, carnero etc. 
Cerveza inglesa superior. 
Jerez del mejor que hay; 
Vino de Burdeos. 
Coñac, ginebra. 
Latas de harina de 23 libras. 
Id. de galletas. 
Butler y C.a, callejón de S. Gabriel núm. 43. 2. 
Se venden en la calle de San Agustín, 
casa núm. 6, un cabano bayo de cuatro años de 
edad, recien llegado de provincia y otro del mismo 
pelo para carruage acostumbrado á tirar al pes-
cante. 4 
En la calle de Legaspi núm. 2, se 
vende una pareja de caballos moros, sanos y 
gordos, y un carruage en buen estado, fuerte y 
propio para las aguas, juntos ó separados, en m ó -
dicos precios, todo. 4i 
En la plaza de C a vite, calle real núm. 28, 
darán razón de una partida de tirantes de dongol. 
que miden de 9 á ^ varas de largo, y de escuadría 
de 8 con 9 y de -12 con -10 puntos; advirtiendo que 
dichas piezas todas son rectas. 2 
El que quiera desagenar un caballo de 
propiedades buenas, de buena azada y pasos regu-
lares, puede dirigirse á la calle de IVIagal'anes nú-
mero 9 quien podrá entrar en ajuste de su precio 
con el que suscribe. Miguel Zulueta. -I 
En la carrocería del que suscribe, sita 
en la calzada larga de S. Sebastian, se halla de 
venta un carruage nuevamente fabricado; los que 
gusten podrán verse para su ajuste con 
Santiago Reyes. H 
Se vende junto ó separado una elegante 
carretela de tumba, de ú tima moda y de pocos 
meses de uso; una pareja de caballos castaños, 
diestros al pescante, de buen trote y sin resabio 
alguno y un caballo cebruno de montar, joven, de 
seis cuartas y tres dedos; en la calle de Santa Lucía 
núm. 3 frente á la batería de salvas de la plaza, 
darán razón. -1 
Botica de D. Jacobo ZobeJ 
ELETTrtN 
Manila. 
PAS.TII.I.AS DÍ: MOKDOCB PARA CALO» 
n O l C K S T I O N B I L I S . M A R E A M I E M O 
Rstaa pastillas son preparadas con l a m a s e s t r i . » 
furmidad á la prescripción de un eminente médico a" Co'1-
quien, muchos años há, las halló muy benéfiCa3 ^'d, 
digestiones laboriosas (dispepsia), en hipocondría ^ ^ 
casos nerviosos íntimHmente conexos cun un d t s ó ^ ^ 
la organización digestiva. 
Por ellas se logra alivio en los mas fuertes dolo 
estómago, sea que provengan do bilis, indigestión 
ó escesos en el comer. Harán particular provecho'^ 
gente débil y á los que tienen que viajar sobre el & 'a 
ofrecen ademas á todo eso la ventaja muy grande^1 ^ 
derse llevar por toda parte sin lástima alguna. Aguará 
y otras bebidas espirituosas que se suele tomar n 161115 
el padecimiento en vez de quitarle, produciendo en rri *" 
casos otras enfermedades peores. Pero dichosamem 
so sabe por esperiencia que estas pastillas traen n6'^ 1 
vio Inmediato y que una salud general viene á re*. 
zar la tristeza ó incomodidad que siempre, 8iguen i 
sordenamientos del es tómago . 8 t^-
D I R E C C I O N E S PARA E L U S O . — P a r a provocar l 
gestión y dar tono al estómago, tomar dos pastil¡as Q ^ 
del almuerzo, de la comida, y también del acostar 
P a r a sacar el calor y los Jlatos del estómago, córr 
acidez, prevenir marcamiento, etc. tomar una ó dos 
tillas, y repetir, s i es menester, todos diez ó quince min^1' 
J A 1 U B E DE ESCAMONEA, COMPÜESTü POR MCBDOcn 
Este es acaso el purgativo mas estimado de loa qne 
emplean en la medicina moderna. Sus efectos son 
rápidos y ciertos. L a elegante preparación que heinUs ü 
troducido fue recibida con gran favor en el conierc¡ 
en el público, por ser compuesta según el método 
perfecto para sacar buen provecho de los escelenteg ^ 
gredientes purgativos de este precioso catártico. Ese w,? 
es muy agradable al paladar, y se recomienda ann J : 
por no ser nocivo u los niños , quienes le beben de 1»!!' 
gana. 
D I R E C C I O N E S . — Una cucharita será, para adulto, 
aperitivo suave; se dará diez á cuarenta gotas á losrdk, 
según su edad. Sacudir la botella antes del uso. 
ricas imitaciones de este jarabe habiendo sido comp^L 
y vendidas, se ruega á los compradores noten con tti 
dado el sobreescrito de los verdaderos autores. 
oresiones. 
En esta imprenta hay de venta ejemplares de al-
gunos mode os los mas indispens ables de la nueu 
ifrt cu mentación de conlabi idad de la cual han (|t 
servirse las Administraciones de Hacienda públiti 
de provineias ó Sres. Subdelegados. 
Pronto que se acaban. 
Por vi i'iltimo correo se han recibido de la Pe-
nínsu'a algunas coiecciom s de hermosas láminas qm 
representan las acciones mas notables que sosiüw 
nuestro va iente y victorioso ejército en la actual 
guerra de Africa. Se venden en esta imprenta il un 
peso 'ámina. 
Champaña. 
Se vende una partida acabado de llegar por Ij 
fragata francesa Benjamín. 
Findlay, RK-hardson y C 
Se necesita leña» 
En la cordelería de Santa Mesa, se compra IOJJ 
clase de leña buena á -IU rs. plata el talacsoi. 
T . Ueech. 
En esta imprenta, se vende una pareja 
de caballos retintes jóvenes. 
La casa Elzin^er Hermanos, acaba it 
recibir por la Cosas puivorines, perdigoneras, guarJi-
pistones y botellas para viage. 
Bacalao de Noruega, recibido por la 
fragata española Casas, se despacha en el almacM 
del Ancla en la Encolta á -10 ps. quintal, SpsJf-
roba y í Ya rs- libra. 
En la calle de Magallanes núm. 31, se 
vende una pareja de caballos castaños diestrt»! 
pescante y un caballo moro apropósito para calef» 
ó araña. 
Se vende una berlina con cinco meses 
de uso: en la botica de Hernando (Escolta núra,!] 
darán razón. 
Barajas del venado y del león, & 
^.* y 2.', de venta en esta Ciudad, calle Real, c*3 
núm. 
Candelas de cera: en la Escolta fábrica 
de jabones, se venden de todos tamaños á prec»' 
muy cómodos. 
Se vende un carruaje-berlina nuevft 
de la fabrica de Caris, con pareja, guarniciontsí 
las correspondientes libreas para cochero en f:' 
tado de uso, en la cantidad de setecientos cincof,,', 
pesos; an caballo careta muy bonito también ^ 
carruage en cincuenta pesos oro. En el pueb^ 
San Miguel, casa contigua á la Iglesia, pueden^ 
y tratar de su ajuste, desde las ocho de la 
ñaua hasta las doce, y desde las tres á lasSEa 
de la tarde. 
En el almacén Peninsular situado eflja. 
plazuela de San Gabriel, hay de venta los ^etl 
siguientes: 
Aguardiente de espíritu, id. de 28°, anisado5 
perior de Mallorca, id. corriente, jerez superl 
varias ciases, málaga, moscatel superior ycorrie11^ 
licores varias clases, vino de Valdepeñas, u 
San Julián, vino blanco de Sevilla, tinto Benicai 
buena calidad, pajarete, Pedro Jiménez, manza111 1 
coñac varias clases, champaña botellas en[i ^  
y medias, ginebra cajas de ^ frascos, vinag1"6 3 
yema, garbanzos, lentejas, habichuelas de E ^ l 
y del pais, fideos, aceitunas, latas de carnB f.j 
rentes clases, y de pescado, id. de alcauciief» ^ 
de co ¡flor, aceite de Castilla en botijas y caj áí|. 
^ hotelIBB, jamones de China y de Europa-
chichón en aceite, barajas del caballito etc. JJ; 
Se acaba de recibir una partida de almoB 
procedentes de Isla de Negros que se venden " _ 
reales en partida y tres reales suelta, así coinPieBí! 
bien una partida de papas de California muy 0" 
á cinco pesos el pico y un peso la arroba-
Se vende en la calle de Jólo callC 
de Astraudi, una pareja de cáhallos moros, ]0 ^ 
y diestros al pescante. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editores 
ponsables. 
